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В статье анализируется 20-летний опыт ведения в Российской Федерации радиационно-гигие-
нической паспортизации и единой системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граж-
дан. Радиационно-гигиенический паспорт представляет собой объективную и доступную инфор-
мацию о характеристике всех источников ионизирующего излучения (техногенных, медицинских, 
природных) и обусловленных ими дозах облучения населения на территории как всей страны, так и 
отдельных субъектов Российской Федерации. Радиационно-гигиенической паспортизацией и единой 
системой контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан в настоящее время охвачены все 
предприятия, осуществляющие обращение с техногенными источниками ионизирующего излучения, 
надзор за которыми осуществляют Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агент-
ство России, а также подведомственные Министерству внутренних дел, Министерству обороны, 
Федеральной службе безопасности, Федеральной службе исполнения наказаний и Управлению делами 
Президента России. Важную роль в повышении эффективности организационной работы, наполне-
нии паспортов объективной информацией играют созданные в 2007 г. приказом Роспотребнадзора 
межрегиональные центры по вопросам радиационной безопасности, способные выполнять все необ-
ходимые для качественного заполнения радиационно-гигиенических паспортов виды радиационного 
контроля, в том числе и для прикрепленных территорий. Работа по паспортизации радиационных 
объектов и территорий позволила установить уровни и структуру облучения населения страны от 
всех основных источников ионизирующего излучения и выявить группы населения, дозы облучения 
природными источниками которых превышают 5 и 10 мЗв/год; в практику лечебных учреждений 
введен контроль и учет доз облучения пациентов, ведется работа по оптимизации структуры ме-
дицинских рентгенологических исследований; введена система установления референтных уровней 
медицинского облучения. С целью совершенствования радиационно-гигиенических паспортов тер-
риторий необходимо добиться представления информации о радиоактивном загрязнении объектов 
внешней среды всеми субъектами Российской Федерации, а также своевременного совершенствова-
ния методических документов и программных средств по их заполнению. 
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Введение
Основами государственной политики в области 
обеспечения ядерной и радиационной безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 г., утверж-
денными Президентом Российской Федерации 1 марта 
2012 г. № Пр-539, определено, что обеспечение ядерной 
и радиационной безопасности при использовании атом-
ной энергии в мирных и оборонных целях является одной 
из важнейших составляющих обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.
В основные принципы государственной политики в 
области обеспечения ядерной и радиационной безопас-
ности включены также:
– принцип социально приемлемого риска, имеющего 
целью минимизацию ядерного и радиационного рисков, 
в том числе поддержание на возможно низком уровне (с 
учетом экономических и социальных факторов) индиви-
дуальных доз облучения персонала и сокращение числа 
облучаемых лиц;
– доступность и открытость информации о состоянии 
ядерной и радиационной безопасности.
Одним из направлений и инструментом реализации 
основ государственной политики является развитие си-
стемы радиационно-гигиенической паспортизации (РГП) 
организаций и территорий. 
РГП организаций и территорий является государ-
ственной системой оценки влияния основных источников 
ионизирующего излучения (техногенных и природных) и 
направлена на обеспечение радиационной безопасности 
населения. Целью радиационно-гигиенической паспор-
тизации является получение достоверной информации о 
состоянии радиационной безопасности на территориях 
субъектов Российской Федерации, необходимой и доста-
точной для ее объективной оценки, для планирования и 
проведения при необходимости обоснованных меропри-
ятий по ее улучшению, а также обеспечение доступности 
этой информации для всех заинтересованных организа-
ций и лиц [1–5]. 
Радиационно-гигиенические паспорта организаций, 
осуществляющих обращение с техногенными источни-
ками ионизирующего излучения (ИИИ) (производство, 
хранение, реализация, эксплуатация, транспортирова-
ние, размещение, ремонт, обслуживание, радиационный 
контроль, утилизация), содержат численные значения 
параметров радиационной обстановки, характеризую-
щие деятельность организации и уровень радиационного 
воздействия на объекты окружающей среды в санитарно-
защитной зоне и зоне наблюдения, на персонал, работа-
ющий с техногенными ИИИ, и на население зоны наблю-
дения за счет использования организацией техногенных 
ИИИ. В них приводится также оценка состояния радиаци-
онной безопасности должностными лицами организации 
и органами, осуществляющими федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический надзор [1–5].
Радиационно-гигиенические паспорта террито-
рий содержат информацию о состоянии радиационной 
безопасности на территориях субъектов Российской 
Федерации за отчетный год, которая характеризуется ра-
диоактивным загрязнением окружающей среды, прово-
димыми мероприятиями по радиационной безопасности, 
обеспечением выполнения норм, правил и гигиенических 
нормативов в области радиационной безопасности, до-
зами облучения, получаемыми отдельными группами на-
селения от всех источников ионизирующего излучения, 
числом лиц, подвергшихся облучению выше установлен-
ных пределов дозы, степенью готовности к эффектив-
ной ликвидации радиационных аварий и их последствий 
[1–5]. 
Организация и порядок ведения  
радиационно-гигиенических паспортов
Свой отсчет радиационно-гигиеническая паспортиза-
ция организаций и территорий ведет с принятия 9 января 
1996 г. федерального закона «О радиационной безопас-
ности населения» № 3-ФЗ. И хотя первый РГП Российской 
Федерации был представлен за 1998 г., в 2016 г. радиаци-
онно-гигиенической паспортизации исполнилось двад-
цать лет. 
Типовые формы РГП организаций и территорий 
утверждены совместным приказом Минздрава РФ, 
Госатомнадзора РФ и Госкомэкологии РФ от 21 июня 
1999 г. № 240/65/ 289 «Об утверждении типовых форм 
радиационно-гигиенических паспортов». Порядок веде-
ния радиационно-гигиенических паспортов организа-
ций и территорий определен приказом Минздрава РФ, 
Госатомнадзора РФ и Госкомэкологии РФ от 21 июня 
1999 г. № 239/66/288 и Методическими указаниями МУ-
177-112 «Порядок заполнения и ведения радиационно-
гигиенических паспортов организаций и территорий», 
утвержденных заместителем Главного государственного 
санитарного врача РФ 30 декабря 1997 г.
В настоящее время разработаны и представлены для ут-
верждения в Роспотребнадзор проекты методических ука-
заний «Заполнение радиационно-гигиенических паспортов 
организаций, осуществляющих обращение с техногенными 
источниками ионизирующего излучения» и «Заполнение ра-
диационно-гигиенических паспортов территорий субъектов 
Российской Федерации». В этих документах учтен 20-лет-
ний опыт проведения работ по радиационно-гигиенической 
паспортизации и представлены обновленные формы ради-
ационно-гигиенических паспортов организаций и террито-
рий, учитывающие этот опыт и приспособленные для ис-
пользования современных информационных технологий и 
компьютерной обработки данных.
Ведение радиационно-гигиенических паспортов ор-
ганизаций, использующих источники ионизирующего 
излучения, осуществляется в установленном порядке 
органами управления этих организаций. Ведение радиа-
ционно-гигиенических паспортов территорий осуществля-
ется в установленном порядке органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Радиационно-
гигиенический паспорт территории составляется и ве-
дется во всех субъектах Российской Федерации в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.97 г. № 93 «О порядке разработки 
радиационно-гигиенических паспортов организаций и 
территорий». Паспорт заполняется должностным лицом, 
назначенным распоряжением администрации данной тер-
ритории, ответственным за состояние радиационной без-
опасности населения, и подписывается руководителем 
администрации территории или его заместителем. Все 
радиационно-гигиенические паспорта представляются на 
ЕСКИД и радиационно-гигиеническая паспортизация
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рассмотрение в Управления Роспотребнадзора по субъек-
ту Российской Федерации, которые дают письменное за-
ключение о достоверности и полноте содержащейся в них 
информации, о состоянии радиационной безопасности за 
отчетный год, оценивают радиационные риски и эффек-
тивность проведенных мероприятий по улучшению радиа-
ционной обстановки в отчетном году, а также дают предло-
жения по разработке и принятию мер совершенствования 
системы радиационной безопасности [1–5].
С 2000 г. в Российской Федерации введена единая 
система контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан (ЕСКИД). Положение и структура ЕСКИД регла-
ментируются приказом Минздрава России от 31.07.2000 г. 
№ 298, разработанным с целью реализации ст. 18 ФЗ № 3, 
а также во исполнение постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.06.97 № 718 «О порядке соз-
дания единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз облучения граждан» [5–7].
Информация о дозах облучения граждан поступает в 
ЕСКИД в виде 4 форм федерального статистического на-
блюдения, утвержденных постановлением Росстата от 
16.10.2013 г. № 411 [5–7]:
– форма № 1-ДОЗ «Сведения о дозах облучения лиц 
из персонала в условиях нормальной эксплуатации тех-
ногенных источников ионизирующих излучений» запол-
няется организациями (предприятиями, учреждениями), 
проводящими работы с техногенными ИИИ, на всех лиц 
из персонала, находящихся под индивидуальным дози-
метрическим контролем; 
– форма № 2-ДОЗ «Сведения о дозах облучения 
лиц из персонала в условиях радиационной аварии или 
планируемого повышенного облучения, а также лиц из 
населения, подвергшегося аварийному облучению» 
заполняется всеми организациями (предприятиями, уч-
реждениями), имеющими в отчетном году случаи облуче-
ния в результате радиационных аварий или планируемо-
го повышенного облучения персонала, а также органами 
Роспотребнадзора субъектов Российской Федерации, на 
территории которых в отчетном году имело место ава-
рийное облучение населения;
– форма № 3-ДОЗ «Сведения о дозах облучения паци-
ентов при проведении медицинских рентгенорадиологи-
ческих исследований» заполняется всеми организациями 
(предприятиями, учреждениями), использующими ис-
точники ионизирующего излучения в медицинских диа-
гностических целях, независимо от их ведомственной 
подчиненности, и их обособленными подразделениями, 
проводящими рентгенорадиологические медицинские 
исследования пациентов с целью диагностики; 
– форма № 4-ДОЗ «Сведения о дозах облучения на-
селения за счёт естественного и техногенно изменённого 
радиационного фона» заполняется всеми организациями 
(предприятиями, учреждениями) и их обособленными 
подразделениями, имеющими аккредитованные лабора-
тории радиационного контроля, которые проводят изме-
рения уровней облучения населения природными источ-
никами ионизирующих излучений. 
Функционально ЕСКИД представляет собой сово-
купность федеральной, региональной и ведомственных 
систем контроля и учета индивидуальных доз облучения 
граждан. В системе Роспотребнадзора в состав ЕСКИД 
входят 4 федеральных банка данных (ФБД):
– ФБД по индивидуальным дозам облучения персона-
ла предприятий (ФБД ДОП);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
получаемым при радиационных авариях (ФБД ДРА);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан 
при проведении медицинских диагностических рентгено-
радиологических процедур (ФБДМ);
– ФБД по индивидуальным дозам облучения граждан, 
создаваемым естественным и техногенно измененным 
радиационным фоном (ФБД ОПИ).
В каждом субъекте Российской Федерации действуют 
также соответствующие региональные банки данных.
Основные результаты организационной работы 
по радиационно-гигиенической паспортизации  
за 1998–2016 гг.
В первые годы проведения радиационно-гигиениче-
ской паспортизации основной упор был сделан на 100% 
охват паспортизацией всех организаций, использующих 
в своей деятельности техногенные ИИИ, а также на подго-
товку радиационно-гигиенического паспорта территории 
(РГПТ) всеми субъектами Российской Федерации [1–5]. 
Впервые все субъекты Российской Федерации предста-
вили РГПТ за 2007 г. (табл.) [8–26]. До 2007 г. из 89 субъ-
ектов Российской Федерации 4–6 территорий по разным 
причинам не проводили радиационно-гигиеническую па-
спортизацию и РГПТ не представляли. 
Более чем в половине субъектов Российской Феде-
рации организация радиационно-гигиенической паспор-
тизации администрацией субъекта поручена органам и 
учреждениям Роспотребнадзора.
С 2004 г. начали заполнять и представлять в 
Роспотребнадзор радиационно-гигиенические паспорта 
министерства и ведомства, имеющие свои органы сани-
тарно-эпидемиологического надзора. Так, за 2004 г. были 
представлены РГП Федеральным медико-биологиче-
ским агентством и Министерством обороны Российской 
Федерации, за 2005 г. дополнительно представили РГПТ 
МВД России и ФСИН России, за 2006 г. – ФСБ России и 
Управление делами Президента Российской Федерации 
(см. табл.). Это позволило значительно повысить объем и 
достоверность информации, представляемой в радиаци-
онно-гигиеническом паспорте России [8–26]. 
Параллельно с работой по обеспечению участия в ра-
диационно-гигиенической паспортизации максимального 
числа организаций, осуществляющих обращение с тех-
ногенными ИИИ, и 100% охвата радиационно-гигиениче-
ской паспортизацией субъектов Российской Федерации, 
Роспотребнадзором проводилась работа по повышению 
полноты и качества представляемой в РГПТ информации. 
При проведении работ по РГП выявился ряд проблем. 
Во многих субъектах Российской Федерации отсутство-
вали аккредитованные лаборатории, способные прово-
дить некоторые виды радиационного контроля, в первую 
очередь, радиохимические исследования содержания 
радионуклидов в пищевой продукции и питьевой воде, 
контроль суммарной бета-активности атмосферного воз-
духа и контроль содержания радона в жилых и обществен-
ных зданиях. Отсутствие данной информации в РГПТ зна-
чительной части субъектов Российской Федерации не 
позволяло получить полную информацию о состоянии 
радиационной безопасности на их территориях [1–5].
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Для решения этой проблемы приказом Роспотреб-
надзора от 10 января 2007 г. № 1 «О создании межре-
гиональных центров по вопросам радиационной без-
опасности» на базе Центров гигиены и эпидемиологии в 
Ростовской и Челябинской областях, в Красноярском и 
Приморском краях, в городах Москве и Санкт-Петербурге и 
в Ханты-Мансийском автономном округе были образованы 
межрегиональные центры (МРЦ) по оказанию организа-
ционной, методической и практической помощи по вопро-
сам радиационной безопасности населения, к каждому из 
которых были прикреплены расположенные рядом с ними 
субъекты Российской Федерации. Целью создания этих 
центров было обеспечение координации методической, 
практической и научно-исследовательской деятельности, 
направленной на реализацию мероприятий по повышению 
эффективности надзора за радиационной безопасностью и 
своевременному внедрению новых методов исследований. 
Роспотребнадзором были проведены мероприятия по 
укреплению кадрового состава и аппаратурного обеспе-
чения МРЦ, повышению квалификации их сотрудников. 
Таким образом, были созданы условия для обеспечения 
возможности проведения необходимого объема ради-
ационного мониторинга во всех субъектах Российской 
Федерации. 
Тем же приказом на базе Санкт-Петербургского на-
учно-исследовательского института радиационной ги-
Таблица 
 Данные о числе представленных РГП организаций (РГПО) и территорий (РГПТ), министерств и ведомств за 1998–2016 гг. 
[8–26]
[Table 
Data on the number of organizations represented by radiation-hygienic passport of the organizations (RHPO), of the territories 














[Number of governmental agencies]
Всего субъектов 
РФ
[Number of the RF 
subjects]
1998 70 17 084 0
89 
1999 80 17 022 0
2000 80 17 438 0
2001 84 16 360 0
2002 82 15 667 0
2003 84 15 729 0
2004 85 15 946
2 
(ФМБА России, МО России)
[(FMBA of the RF, Ministry of Defense)]
2005 85 15 918
4 
(ФМБА России, МО России, МВД России, ФСИН)
[(FMBA of the RF, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, the 
Federal Penitentiary Service)]
2006 83 15 668
6 
(ФМБА России, МО России, МВД России, ФСИН, ФСБ России, 
Управление делами Президента)
(ФМБА России, МО России, МВД России, ФСИН)
[(FMBA of the RF, Ministry of Defense, Ministry of Internal Affairs, the 
Federal Penitentiary Service, Federal Security Service, Presidential 
Executive Office)]
2007 85 16 514 6 85 
2008 83 17 098 6
83
2009 83 17 300 6
2010 83 18 187 6
2011 83 18 835 6
2012 83 19 253 6
2013 83 19 256 6
2014 84 19 853 6
85
2015 85 20 295 6
2016 85 20 463 6
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гиены имени профессора П.В. Рамзаева был создан 
Головной научно-методический межрегиональный центр 
Роспотребнадзора (ГНММЦ) и организована подготовка 
сотрудников МРЦ по вопросам исследования объектов 
внешней среды, в том числе для ведения социально-гиги-
енического мониторинга по показателям радиационной 
безопасности, радиационно-гигиенической паспортиза-
ции и единой государственной системы контроля и учета 
индивидуальных доз.
Было определено, что ГНММЦ является науч-
ным, консультативно-методическим, экспертным ор-
ганом и выполняет функции головного учреждения 
Роспотребнадзора по вопросам изучения, исследова-
ния и оценки основных показателей радиационной без-
опасности населения, ведению работ по радиационно-
гигиенической паспортизации территорий субъектов 
Российской Федерации, контролю и учету доз облучения 
населения этих территорий в рамках ЕСКИД. 
В 2011 г. приказом Роспотребнадзора от 21.01.2011 г. 
№ 14 «О реорганизации межрегиональных центров по 
вопросам радиационной безопасности» была проведена 
реорганизация системы МРЦ, в результате которой МРЦ 
и прикрепленные территории были приведены в соот-
ветствие с федеральными округами. Были образованы 
новые МРЦ на базе Центров гигиены и эпидемиологии в 
Ставропольском крае и Нижегородской области и ликви-
дирован МРЦ в ХМАО.
Начиная с 2007 г., начали регулярно проводиться 
межрегиональные семинары на базе МРЦ, на которых 
рассматривались актуальные вопросы радиационной 
гигиены, вопросы практики надзора за радиационной 
безопасностью, новые нормативные и методические 
документы Роспотребнадзора, проходил обмен опытом 
специалистов различных территорий. За прошедшее 
время проведено 46 межрегиональных семинаров. Два 
семинара в 2011 г. и в 2016 г. проходили на загрязненной 
в результате аварии на ЧАЭС территории Брянской обла-
сти в г. Клинцы. На них рассматривались вопросы аварий-
ного реагирования и проводились практические занятия 
по отработке методов радиационного контроля на за-
грязненной радионуклидами местности. Ряд семинаров 
включал практические занятия по различным видам ра-
диационного контроля: 
– 2009 г. в Ростове – практическое занятие по радиа-
ционному контролю инспекционно-досмотровых ускори-
тельных комплексов;
– 2012 г. в Железноводске – практическое занятие по 
радиационному контролю в радиоштольнях по сбору ми-
неральной воды (ОАО «Кавминприродресурсы») и в радо-
новой лечебнице г. Пятигорска;
– 2012 г. в Челябинске – практическое занятие по про-
ведению радиационного контроля в ПЭТ-центре ЧОКОД, 
практическое занятие по радиационному контролю на за-
грязненной территории в с. Муслюмово;
– 2013 г. в Красноярске – знакомство с объектами вре-
менного хранения отработавшего ядерного топлива на 
ФГУП «Горнохимический комбинат» в г. Железногорске;
– 2014 г. в Нижнем Новгороде – практическое заня-
тие по радиационному контролю рентгеновских скане-
ров для персонального досмотра людей и рентгеновских 
установок для досмотра багажа и товаров на станциях 
Нижегородского метрополитена;
– 2015 г. в Горноалтайске – практическое занятие по 
измерению ЭРОА радона в помещениях сдаваемого в 
эксплуатацию жилого дома в с. Майма;
– 2016 г. в Нижнем Новгороде – практическое занятие 
по проведению измерения мощности дозы гамма-излу-
чения на местности и отбору проб почвы.
В последние годы Роспотребнадзором проведена 
большая работа по совершенствованию аппаратурного 
оснащения МРЦ и повышению квалификации персонала. 
На сегодняшний день МРЦ способны выполнять все не-
обходимые виды радиационного контроля, в том числе 
и для прикрепленных территорий, в объемах, достаточ-
ных для качественного заполнения радиационно-гигие-
нических паспортов всеми прикрепленными субъектами 
Российской Федерации. Значительно повысилась готов-
ность МРЦ к действиям в случае возможных радиацион-
ных аварий. Все МРЦ имеют хорошо оснащенные пере-
движные радиологические лаборатории, имеют полевые 
полупроводниковые гамма-спектрометры, оборудование 
для оперативной идентификации радионуклидов, владе-
ют радиохимическими методами пробоподготовки. МРЦ 
обеспечивают реальную возможность существенного по-
вышения качества РГПТ.
Анализ данных радиационно-гигиенической паспор-
тизации и ЕСКИД за 1998–2016 гг. показал, что ежегодная 
радиационно-гигиеническая паспортизация организаций 
и территорий положительно сказалась на решении ряда 
вопросов в области обеспечения радиационной безопас-
ности населения Российской Федерации [1–5, 8–32]: 
– определена структура облучения населения России 
от всех основных источников ИИИ; 
– выявлены субъекты Российской Федерации, в кото-
рых облучение значительных групп населения природны-
ми источниками ионизирующего излучения превышают 5 
и 10 мЗв/год, и обоснована необходимость разработки 
региональных программ по уменьшению доз облучения 
населения от природных источников;
– введен контроль и учет доз облучения пациентов в 
практику лечебных учреждений;
– преобладающая часть медицинских учрежде-
ний оснащена низкодозовой рентгеновской аппара-
турой для рутинных исследований (рентгенографии и 
флюорографии);
– ведется оснащение лечебных учреждений совре-
менной медицинской рентгенодиагностической техникой 
(компьютерными томографами, аппаратами для проведе-
ния МРТ- и ПЭТ-исследований) и разработана методиче-
ская база контроля доз пациентов при ее использовании;
– ведется работа по оптимизации структуры 
медицинс ких рентгенологических исследований, позво-
лившая снизить более чем в 5 раз количество рентгено-
скопических исследований, одного из наиболее дозоза-
тратных методов рентгенодиагностики, который ранее 
применялся недостаточно обоснованно;
– отмечен быстрый рост числа компьютерных томо-
графий и их вклада в дозу медицинского облучения (за по-
следние 10 лет рост более чем в 5 раз – с 9,2% до 47,8%), 
решена проблема методического обеспечения контроля 
доз пациентов для данного вида рентгенодиагностики; 
– введена система установления референтных уров-
ней медицинского облучения, являющаяся одним из наи-
более эффективных способов оценки обоснованности 
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доз облучения пациентов при проведении различных ви-
дов рентгенодиагностических исследований в условиях 
отсутствия соответствующих нормативов;
– налажен эффективный контроль и учет индивиду-
альных доз облучения персонала, включая совместите-
лей, позволивший своевременно выделять группы риска, 
имеющие годовую дозу более 20 мЗв для персонала груп-
пы А и 5 мЗв для персонала группы Б, и устанавливать для 
них контрольные уровни, гарантирующие непревышение 
основных пределов дозы;
– система РГП и ЕСКИД в настоящее время охваты-
вает все предприятия, осуществляющие обращение с 
техногенными ИИИ, надзор за которыми осуществляют 
Роспотребнадзор и ФМБА России, а также подведом-
ственные МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН и Управления 
делами Президента России;
– радиационно-гигиенический паспорт территории 
дает администрации достаточную информацию для адек-
ватной оценки имеющихся на территории источников по-
тенциальной радиационной опасности, достаточности 
имеющихся сил и средств для ликвидации последствий 
возможных радиационных аварий, реального состоя-
ния радиационной безопасности населения субъекта 
Российской Федерации и наличия реальных проблем, 
требующих принятия управленческих решений.
Основные направления совершенствования  
РГП и ЕСКИД
Несмотря на очевидные успехи в организации рабо-
ты по радиационной паспортизации и ЕСКИД, имеется 
целый ряд нерешенных проблем и задач. Одна из таких 
проблем – это отсутствие до настоящего времени в ча-
сти субъектов Российской Федерации аккредитованных 
лабораторий, способных проводить все виды радиаци-
онного контроля, необходимые для ведения РГП тер-
риторий. В некоторых случаях, даже при наличии таких 
лабораторий, обязанности по ведению РГП админи-
страцией субъекта поручается ведомствам, в составе 
которых нет лабораторий, аккредитованных на все виды 
исследований. По-прежнему в части радиационно-гиги-
енических паспортов территорий информация о радио-
активном загрязнении объектов внешней среды отсут-
ствует [8–25]. 
Данные по суммарной объемной бета-активно-
сти радиоактивных веществ в атмосферном возду-
хе из года в год не представляют 34 из 85 субъектов 
Российской Федерации: Республики Адыгея, Алтай, 
Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Ка-
ра чаев о-Черкесская, Карелия, Коми, Марий Эл, 
Тува, Хакасия, Чувашская; Ставропольский край; 
Амурская, Белгородская, Владимирская, Вологодская, 
Калининградская, Кемеровская, Костромская, Кур-
ганская, Липецкая, Нижегородская, Оренбургская, Ор-
ловская, Пензенская, Псковская, Рязанская, Тамбовская, 
Тульская, Тюменская, Ярославская области; Еврейская 
автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ.
В Республиках Бурятия, Дагестан и Тыва не проводят-
ся исследования суммарной альфа- и бета-активности 
воды. Более чем в 30 субъектах Российской Федерации 
отмечено превышение величин суммарной альфа- и бе-
та-активности, но дальнейшее исследование радиону-
клидного состава проводится не в полном объеме или во-
обще не проводится (Кабардино-Балкарская Республика, 
Владимирская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, 
Псковская, Рязанская, Смоленская, Тюменская области, 
Забайкальский край). Не во всех субъектах Российской 
Федерации в полном объеме организована работа по 
оценке доз облучения населения природными источника-
ми. Кабардино-Балкарская Республика не имеет данных 
по концентрации радона в воздухе жилых и обществен-
ных зданий. Чукотский автономный округ не имеет дан-
ных о радиоактивности строительных материалов.
В разделе «Основные результаты организационной 
работы по радиационно-гигиенической паспортизации 
за 1998–2016 гг.» нами подробно изложены возможно-
сти МРЦ, которые способны выполнять все необходи-
мые виды радиационного контроля, в том числе и для 
прикрепленных территорий, в объемах, достаточных для 
качественного заполнения радиационно-гигиенических 
паспортов. Тем субъектам Российской Федерации, в ко-
торых отсутствуют аккредитованные лаборатории, спо-
собные проводить все виды радиационного контроля, 
необходимо воспользоваться возможностями МРЦ, кото-
рые и были созданы с этой целью.
Конечной целью радиационно-гигиенической пас-
портизации является снижение радиационного риска до 
социально приемлемого уровня с учетом экономичес ких и 
социальных факторов. К сожалению, данные РГП исполь-
зуются не в полной мере, особенно что касается разработ-
ки и реализации предложений по улучшению радиацион-
ной обстановки в тех субъектах Российской Федерации, 
где выявляются повышенные уровни облучения населения 
природными источниками излучения. Одной из причин 
такой ситуации является и тот факт, что сведения об от-
дельных группах населения с высокими уровнями облу-
чения за счет природных источников содержатся только 
в формах статистической отчетности № 4-ДОЗ регионов, 
ответственность за составление которых несут органы 
Роспотребнадзора, не обладающие ни полномочиями, 
ни средствами для проведения мероприятий по сниже-
нию доз облучения этих категорий жителей и обеспече-
ния их радиационной безопасности. РГП территории, от-
ветственность за ведение которого несет администрация 
региона и который утверждается руководителем региона, 
содержит только усредненные данные о дозах природного 
облучения населения субъекта РФ. В результате данные 
формы №4-ДОЗ администрации регионов не представля-
ются, как и информация о наиболее облучаемых группах 
населения региона. Возможно, что это одна из причин от-
сутствия практических мероприятий со стороны админи-
страции территорий по снижению облучения природными 
источниками отдельных групп населения, выявленных в 
результате ведения ЕСКИД с 2001 по 2016 г. 
Одним из решений указанной проблемы может быть 
включение сведений об отдельных группах населения с 
высокими уровнями облучения за счет природных источ-
ников из формы №4-ДОЗ в заключение Роспотребнадзора 
в РГПТ. 
Однако основное – это разработка реальных право-
вых механизмов, которые позволят принимать решения 
и осуществлять на практике мероприятия по снижению 
повышенных (более 5 мЗв/год) и высоких (более 10 мЗв/
год) доз природного облучения отдельных групп жителей 
страны. 
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Очень важным является своевременное совершен-
ствование методических документов и программных 
средств по заполнению радиационно-гигиенических па-
спортов организаций и территорий с аналитической об-
работкой результатов заполнения и подготовкой паспор-
та России. Для этого необходимо:
– принять новое постановление Правительства 
Российской Федерации по радиационно-гигиенической 
паспортизации, закрепляющее достигнутые за 20 лет до-
стижения, определяющее ответственность органов госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации за 
организацию радиационно-гигиенической паспортиза-
ции на его территории и позволяющее придать радиаци-
онно-гигиеническому паспорту статус декларации радиа-
ционной безопасности;
– обеспечить скорейшее принятие методических до-
кументов, содержащих новые формы радиационно-гиги-
енических паспортов организаций и территорий и указа-
ния по их заполнению;
– повысить ответственность Минздрава России за ор-
ганизацию учета и контроля доз медицинского облучения 
пациентов при проведении диагностических исследова-
ний с использованием ИИИ;
– передать сбор информации по формам 
№ 3-ДОЗ и подготовку формы № 3-ДОЗ субъекта 
Российской Федерации территориальным органам 
Роспотребнадзора, чтобы сосредоточить организацию 
работ по всем направлениям ЕСКИД в одном федераль-
ном органе исполнительной власти.
Заключение
На сегодняшний день радиационно-гигиенический 
паспорт представляет собой наиболее полную, откры-
тую, объективную и доступную информацию о характе-
ристике всех ИИИ (техногенных, медицинских, природ-
ных) и обусловленных ими дозах облучения населения на 
территории как всей страны, так и отдельных субъектов 
Российской Федерации.
Созданные в 2007 г. приказом Роспотребнадзора 
межрегиональные центры по вопросам радиационной 
безопасности (МРЦ) на базе Центров гигиены и эпиде-
миологии сыграли существенную роль в развитии ради-
ационно-гигиенической паспортизации. На сегодняшний 
день МРЦ способны выполнять все необходимые виды ра-
диационного контроля, в том числе и для прикрепленных 
территорий, в объемах, достаточных для качественного 
заполнения радиационно-гигиенических паспортов все-
ми прикрепленными субъектами Российской Федерации. 
К важным достижениям РГП необходимо отнести:
1. Определение уровня и структуры облучения на-
селения страны от всех основных источников ИИИ и вы-
явление групп населения, дозы облучения природными 
источниками которых превышают 5 и 10 мЗв/год. На се-
годняшний день ни в одной стране мира не функциониру-
ет подобная система инструментального определения и 
оценки доз облучения населения. 
2. В практику лечебных учреждений введен контроль 
и учет доз облучения пациентов, ведется работа по оп-
тимизации структуры медицинских рентгенологических 
исследований, позволившая снизить более чем в 5 раз 
количество рентгеноскопических исследований, одного 
из наиболее дозозатратных методов рентгенодиагности-
ки, введена система установления референтных уровней 
медицинского облучения, являющаяся одним из наибо-
лее эффективных способов оценки обоснованности доз 
облучения пациентов при проведении различных видов 
рентгенодиагностических исследований в условиях не-
применимости нормативов для данного вида облучения. 
3. Система РГП и ЕСКИД в настоящее время охваты-
вает все предприятия, осуществляющие обращение с 
техногенными ИИИ, надзор за которыми осуществляют 
Роспотребнадзор и ФМБА России, а также подведом-
ственные МВД, Минобороны, ФСБ, ФСИН и Управлению 
делами Президента России.
С целю совершенствования радиационно-гигиениче-
ских паспортов территорий необходимо добиться пред-
ставления информации о радиоактивном загрязнении 
объектов внешней среды всеми субъектами Российской 
Федерации. Реальную возможность существенного по-
вышения качества РГПТ могут обеспечить МРЦ, кото-
рые созданы во всех федеральных округах Российской 
Федерации. Повышению качества РГП должно способ-
ствовать также своевременное совершенствование 
методических документов и программных средств по 
заполнению радиационно-гигиенических паспортов ор-
ганизаций и территорий с аналитической обработкой ре-
зультатов заполнения и подготовкой паспорта России. 
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Radiation-hygienic passportization and USIDC-information basis for management decision 
making for radiation safety of the population of the Russian Federation. 
Report 1. Main achievements and challenges to improve
gennadiy g. onishchenko1, аnna yu. Popova2, ivan К. Romanovich3, аnatoly n. Barkovsky 3,  
tatyana a. Kormanovskaya3, irina g. Shevkun2
1The Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia
2The Russian Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and Human Well-being, Moscow, Russia
3 Saint-Petersburg Research Institute of Radiation Hygiene after Professor P.V. Ramzaev, Federal Service for Surveillance 
on Consumer Rights Protection and Human Well-Being, Saint-Petersburg, Russia
The article analyzes 20-year experience in radiation-hygienic certification in the Russian Federation 
and the Unified System of Individual Dose Control of the citizens. Radiation-hygienic passport is an objective 
and accessible information about the characteristics of all sources of ionizing radiation (man-made, medical, 
natural) and the radiation doses of the population caused by them on the territory of the whole country and 
in particular subjects of the Russian Federation. Radiation-hygienic passportization and the Unified System 
of Individual Dose Control of the citizens are currently covering all enterprises that carry out handling with 
technogenic sources of radiation, supervised by the Rospotrebnadzor and the Federal Medical and Biologi-
cal Agency of the Russian Federation, and subordinated to the Ministry of Internal Affairs, the Ministry of 
Defence, the Federal Security Service, the Federal Service for the Execution of Punishments and the Presi-
dential Executive Office. The Interregional Radiation Safety Centers play an important role in improving the 
effectiveness of organizational work, filling the passports with objective information. The Centers were created 
by the order of the Rospotrebnadzor in 2007, capable of performing all types of radiation control necessary for 
the qualitative filling of radiation and hygienic passports, including for the attached territories. The work on 
the certification of radiation facilities and territories has made it possible to establish the levels and exposure 
structure of the country’s population from all major sources of ionizing radiation and to identify population 
groups for which doses due to the natural sources exceed 5 and 10 mSv/year; control and accounting of ra-
diation doses to patients have been introduced in the practice of medical institutions . The work is underway 
to optimize the structure of medical radiology research; the system of establishing reference levels of medical 
exposure has been introduced. In order to improve the radiation-hygienic passports of the territories, it is 
necessary to obtain information on radioactive contamination of environmental media by all constituent enti-
ties of the Russian Federation, and timely improve the methodological documents and software to fill them.
Key words: radiation-hygienic passport of the organization, radiation-hygienic passport of the territory, 
radioactive source, radiation facility, exposure doses, radiation survey, radiation control, concentration.
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